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В целях развития последипломного образования в Республике 
Беларусь в 2003 г. были разработаны и утверждены новые типовые 
учебные планы и программы стажировки по терапии, в которые во-
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шли циклы первичной специализации для стажеров на базах кафедр 
ФПКС БелМАПО и ВГМУ.
На кафедре терапии № 1 ФПКС такие циклы проводятся уже с 
2000 г. для стажеров Витебской и Могилевской областей. Проведено 6 
циклов, на которых прошли подготовку 121 человек.
На циклах использованы различные формы работы: мультиме­
дийные лекции, построенные на основе научных достижений и с по­
зиций доказательной медицины, с элементами системного анализа и 
представлением алгоритмов деятельности врача в стандартных ситуа­
циях; проведение занятий по типу дискуссии, деловой игры; демонст­
рация учебных видеофильмов.
Анализ анкет свидетельствует, что циклы полезны в профес­
сиональном плане и проводятся на современном уровне (100%); полу­
ченный материал информативен, имеет практическую направлен­
ность, излагается на хорошем профессиональному уровне, доступен к 
восприятию (100%). Кроме того, часть стажеров отметили лекции по 
кардиологии (80%), ревматологии (29%), пульмонологии (35%) и эн­
докринологии (35%). Из практических занятий понравились и необхо­
димо расширить: семинары по ЭКГ и УЗИ-диагностике (47% и 35%), 
по клинической фармакологии (70%), занятия в виде деловых игр и 
клинико-тематические разборы больных.
По смежным специальностям все лекции были отмечены как 
профессионально полезные и интересные. Высказаны пожелания по 
расширению объема лекций по неврологии (47%), инфекционным бо­
лезням (47%), дерматовенерологии (35%).
В помощь руководителям стажеров на базах ЛПУ разработана 
и утверждена новая форма дневника работы врача-стажера по тера­
пии, в которой особое внимание уделяется качеству освоения практи­
ческих навыков и вопросов неотложной помощи, что является осно­
вой подготовки стажеров к самостоятельной работе.
В целях повышения качества подготовки врачей-стажеров не­
обходима:
• координированная работа организаций здравоохранения и кафедр 
ФПКС и проведение цикла ТУ для руководителей врачей-стажеров 
и заведующих отделений, работающих с ними;
• организация учебного процесса с изменением функций преподава­
теля в виде консультирования, руководства учебной и научной 
деятельностью стажеров, большими возможностями для самостоя­
тельной работы и самореализации для врачей-стажеров;
• возможность направления в клиническую ординатуру стажеров,
показавших
достаточно высокий уровень знаний.
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